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PENGENALAN PROJEK 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
Pembayaran secara atas talian ialah salah satu pendekatan pembayaran 
elektronik ataupun lebih dikenali sebagai ‘e-payment’. Ia mempunyai keupayaan 
melaksanakan proses pembayaran melalui jaringan internet tanpa menggunakan 
proses manual. Ia adalah cara mudah dan pantas untuk menerima pembayaran secara 
terus di atas talian. Pembayaran secara atas talian adalah nyata dan berkembang 
secara berterusan sebagai medium pembayaran elektronik. Pembayaran secara atas 
talian memerlukan teknik ataupun kaedah pembayaran yang lebih efisyen. Kaedah-
kaedah tersebut adalah seperti kad kredit atau debit, kemasukan terus melalui akaun 
(direct debit or kredit) dan juga perbankan internet. Pembayaran cara ini sifatnya 
sama seperti pembayaran tunai dalam jual beli biasa. Kaedah-kaedah ini memberi 
kebaikan kepada organisasi dan pengguna. 
 
Sejajar dengan perkembangan teknologi maklumat (IT) ini, institusi zakat 
yang sebelum ini banyak terpinggir dari segi pentadbirannya mula bangkit 
menempuh cabaran-cabaran baru dalam era globalisasi selaras dengan pandangan 
dan pendapat fatwa dan ijtihad semasa. Dengan momentum penyebaran maklumat 
yang pantas ini, adalah dijangkakan setiap negeri di Malaysia dapat memperbaiki hasil 
pungutan zakat dari tahun ke tahun. Sebagai contohnya Majlis Agama Islam Negeri 
Johor (MAINJ) telah mempelbagaikan kaedah pembayaran zakat dengan tujuan 
  
menjimatkan waktu dan mempermudahkan cara bayaran zakat untuk umat Islam di 
negeri Johor. Usaha ini adalah bagi memastikan setiap golongan yang layak 
membayar zakat tidak memberi banyak alasan untuk mengelak atau menunaikan 
salah satu rukun islam ini.  
 
Berdasarkan pemerhatian yang dijalankan, unit pungutan zakat di MAINJ 
telahpun membangunkan sistem yang memberi perkhidmatan pembayaran secara 
atas talian iaitu perbankan internet dan skim potongan gaji. Namun begitu, kaedah ini 
didapati masih mempunyai beberapa kelemahan dalam mengendalikan pungutan 
bayaran zakat secara atas talian. Selain itu beberapa kaedah lain seperti pembayaran 
di kaunter zakat MAINJ di semua Pejabat Agama Daerah, melalui kaunter pejabat 
pos (cek / kiriman wang / wang pos / Bank draf ), dan Kaunter bergerak / sementara 
masih dilaksanakan secara manual. Selain itu, kajian terhadap kajian-kajian yang 
lepas dan terkini juga dilaksanakan bagi mengenalpasti isu dan cabaran berkenaan 
dengan pengurusan zakat khasnya dalam proses pungutan bayaran zakat . 
 
Oleh itu, hasil daripada kajian ini, kaedah pembayaran secara atas talian akan 
dibina berpandukan kepada keperluan dan peraturan perlaksanaan bayaran zakat. 
Seterusnya satu sistem baru yang akan diberi nama Sistem Pempayaran e-Zakat akan 
dibangunkan berdasarkan kaedah-kaedah yang akan dicadangkan. Tujuan sistem ini 
dibangunkan ialah untuk meningkatkan perkhidmatan dalam proses pungutan 
pembayaran zakat di MAINJ. Ini akan mempermudahkan pembayar zakat yang ingin 
membuat bayaran zakat melalui internet dimana-mana sahaja dan pada bila-bila masa 
sahaja. 
 
Penyiasatan peringkat awal kepada keperluan pengguna akan dikumpulkan 
melalui temuramah dengan staf di pejabat Majlis Agama Islam Negeri Johor 
(MAINJ). Pihak MAINJ akan menyenaraikan maklumat dan keperluan untuk sistem 
yang akan dibangunkan. Ia amat penting untuk panduan dan rujukan pembangun 
sistem dalam proses melaksanakan sistem baru. Di samping itu, teknik penyisatan 
awal lain seperti pemerhatian, pembacaan, temuramah, dan kaji selidik juga akan 
dilaksanakan bagi mengenalpasti masalah-masalah, isu-isu dan cabaran-cabaran 
semasa dalam melaksanakan pungutan bayaran zakat. Penyiasatan awal ini akan 
menentukan sama ada sistem pungutan bayaran zakat sedia ada perlu diperbaharui 
  
atau diteruskan dengan beberapa penambahan fungsi yang sesuai agar 
penggunaannya lebih efisyen. 
 
 
1.2 Latarbelakang Masalah 
 
Dalam usaha meningkatkan jumlah pungutan  bayaran zakat di negeri Johor, 
Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAINJ) telah membina kaedah pembayaran 
melalui sistem secara atas talian. Kaedah ini diperkenalkan bagi mempermudahkan 
pembayar membuat pembayaran zakat dengan masa yang singkat. Namun begitu, 
kaedah tersebut didapati masih mempunyai banyak kelemahan yang tidak membantu 
pihak MAINJ mencapai objektitnya dalam pengurusan pungutan bayaran zakat untuk 
memajukan ekonomi negara. 
 
Kelemahan pertama yang dikenalpasti ialah kaedah pembayaran zakat secara 
atas talian yang diperkenalkan melalui perbankan internet adalah tidak efisyen 
kepada pembayar zakat. Ini kerana, sistem sedia ada hanya menyediakan capaian 
URL kepada bank-bank yang terlibat dalam proses pembayaran zakat melalui 
perbankan internet seperti RHB Bank Berhad dan Bank Islam Malaysia Berhad. 
Sistem sedia ada langsung tidak menyediakan manual pengguna sebagai panduan 
kepada pembayar zakat untuk melaksanakan pembayaran zakat melalui perbankan 
internet. Perkhidmatan ini secara jelasnya tidak dapat membantu pembayar zakat, 
terutamanya bagi mereka yang pertama kali ingin membayar zakat secara atas talian.  
 
Kelemahan kedua, kaedah pengiraan ataupun kalkulator zakat yang 
disediakan bukan secara atas talian. Fungsi ini menyebabkan pembayar zakat perlu 
turun muat perisian terlebih dahulu untuk melaksanakan. Maka, keadaan ini didapati 
tidak efisyen kepada pembayar zakat. 
 
Seterusnya, kelemahan-kelemahan sistem ini dilihat berpunca daripada 
ketiadaan tenaga kerja mahir dalam membangunkan atau mengendalikan sistem 
pembayaran secara atas talian yang benar-benar efektif. 
 
  
Secara keseluruhannya, proses pembayaran zakat secara atas talian di Majlis 
Agama Islam Negeri Johor (MAINJ) masih tidak memenuhi keperluan pengguna dan 
memerlukan sebuah mekanisma yang dapat melaksanakan dan mengawal proses 
pembayaran zakat secara atas talian dengan lebih efektif dan efisyen. Selain itu, 
kaedah secara atas talian yang lebih sistematik juga akan membantu meringankan 
beban staf yang bertugas di kaunter-kaunter pungutan zakat yang berkaitan ketika 
waktu-waktu kemuncak contohnya seperti pada bulan ramadhan.  
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
Mengikut kajian yang dijalankan, kaedah-kaedah pembayaran secara atas 
talian yang diperkenalkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor(MAINJ) masih 
tidak sistematik. Pernyataan masalah yang akan dambil kira dalam kajian ini adalah: 
 
“Bagaimanakah kaedah-kaedah pembayaran zakat secara atas talian dibina dengan 
mengambil kira peraturan-peraturan pembayaran zakat dan sistem pembayaran 
secara atas talian yang sedia ada ?” 
 
Persoalan lain yang perlu diambil kira dan menyokong persoalan utama 
ini adalah, 
 
1. Apakah bentuk sistem-sistem pembayaran secara atas talian yang sedia 
ada? 
2. Apakah kaedah-kaedah sedia ada untuk melaksanakan pembayaran secara 
atas talian? 
3. Adakah kaedah-kaedah yang digunakan secara atas talian terutamanya 
yang melibatkan transaksi zakat dibolehkan oleh Agama Islam iaitu tanpa 
akad? 
4. Adakah sistem yang dibangunkan ini dapat memberi kemudahan dan 
kepuasan kepada pengguna sistem? 
 
Persoalan sokongan ini dilihat dapat menguatkan lagi persoalan utama 
dalam membangunkan sistem yang dicadangkan. Ini kerana ia menyentuh 
  
elemen-elemen yang perlu ada di dalam sistem bagi memastikan persoalan utama 
dapat dicapai. 
 
 
1.4 Objektif Projek 
 
 Pembangunan sistem ini adalah untuk mencapai beberapa objektif seperti 
berikut : 
1. Mengkaji kaedah-kaedah pembayaran secara atas talian. 
2. Membuat pilihan dan penambahbaikan kaedah pembayaran secara 
atas talian berdasarkan kaedah-kaedah sedia ada mengikut keperluan 
zakat. 
3. Membina sistem pembayaran zakat secara atas talian berdasarkan 
pemilihan kaedah yang dicadangkan. 
 
 
1.5 Skop Projek 
 
 Sistem berasaskan aplikasi atas talian ini adalah amat berguna kepada 
pembayar zakat dan pihak pengurusan pungutan zakat. Sistem baru ini akan 
dihadkan kepada beberapa skop sahaja. Pembangun sistem akan menyenaraikan 
secara jelas bagaimana sistem ini beroperasi, dan faedah daripada penggunaan sistem 
ini. Beberapa skop projek ini ditunjukkan dibawah : 
 
1. Penyelidikan dan pembangunan projek adalah berkisar tentang 
teknologi pembayaran secara atas talian. 
2. Membangunkan sistem pembayaran secara atas talian membolehkan :  
a) Kaedah pengiraan kadar bayaran zakat secara atas talian, 
b) Pembayaran zakat secara atas talian dengan kaedah pembayaran 
yang lebih efisyen 
3. Pembangunan sistem ini meliputi pembayar zakat di sekitar lokasi 
Johor Darul Takzim sahaja. 
4. Modul yang akan dibangunkan ialah Modul pembayar zakat dan 
Modul staf MAINJ. 
  
Pembangunan sistem ini terbatas berdasarkan pembangunan prototaip yang 
akan diuji menggunakan ‘localhost’. 
 
 
1.6 Kepentingan Projek 
 
Projek yang akan dibangunkan ini mempunyai beberapa kepentingan utama 
iaitu kepada pihak unit pungutan zakat Majlis Agama Islam Johor (MAINJ) dan juga 
kepada umat islam khasnya yang wajib membayar zakat. Faedah- faedah 
pembangunan projek adalah seperti berikut:  
 
1. Menyediakan manual pengguna secara bercetak bagi membantu pengguna 
membuat bayaran secara atas talian dengan lebih efisyen. 
2. Menyediakan kemudahan pengiraan zakat dan pembayaran zakat secara 
atas talian dengan penggunaan kaedah yang lebih berkesan. 
3. Menjimatkan masa pengguna dalam urusan pembayaran zakat. 
4. Mengurangkan proses manual di kaunter-kaunter zakat berkaitan dan 
membantu staf MAINJ menguruskan data-data pembayaran zakat dengan 
teratur dan selamat. 
 
 
1.7 Ringkasan  
 
Kesimpulannya sistem Sistem Pembayaran e-Zakat ini dibangunkan bagi 
membantu pihak pengurusan pungutan bayaran zakat iaitu Majlis Agama Islam 
Negeri Johor (MAINJ) untuk melaksanakan pungutan bayaran zakat di seluruh 
negeri Johor. Selain daripada itu, ia juga dapat membantu pembayar zakat untuk 
melaksanakan tanggunggjawab sebagai umat islam tanpa kerumitan masa dan tempat 
lagi. 
 
Bab 2 seterusnya akan membincangkan tentang beberapa kajian literatur yang 
terlibat dalam pembangunan sistem ini. 
 
 
